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ZVAM, Edina. Book collectors and their books Írom the 16'h century in the
library Esterházyana. 16. storoöie v zrkadie kniinej kultúry. Banská Bystrica :
Státna vedecká kniZnica, 2012. |SBN 978 80 89388 a8-6, p' 191 - 202.
Fami|y book collection be|ongs to those of a íew Hungarian libraries of early
modern times that can be literally touched. Endeavor of many generations to
establish a library resulted into one of the most significant book collections in the
Kingdom oÍ Hungary. Families of the Pa|atines Nikolaus Esterházi (1582 - 1645)
and Paul [sterházi (i635 - 1713) were the most impoftant book co||ectors in
the period of early modern times. lt is generally known that the Esterházi Íamily
had extensive Íami|y relationships and connections, and thus large number oÍ
books written by scientists, diplomats and church leaders are included into the
Esterházi's library. ln this papeq we would Iike to discuss these collectors and
their collections: Nikolaus 0láh and the families Byethe, Listi and Turzo.
Book culture' Book collectors. Eisenstodt. Esterhózi Library. Fomily Esterhózi'
Fanily Listi. Fonily Turzo' Nicolous olóh. Family Beythe' Froncis lll. Nódoídi.














































Yyznamná öast právom presláven]ich kníh Esterháziovskej bibliotéky je dodnes zachovaná. Öast z nej sa
nachádza v Zámku Esterházy V Eise nstadte (RakÚsko). Öast v moskovskej kniZnici (Cudzo1azyöná kniznica
Rudomino, Historická kniZnica) a öast v d'alóích domácich a zahranién'lch zbierkach. KedZe váösina rodin_
nych prísluöníkov patrila medzi zberatelbv kníh, tecla kupovali a dedili knihy' kniZnica disponuje vel'k1lm
bohatstvom' V sÚvislosti so zaobstarávaním kníh je potrebné vyzdvihnút skuioönost, Ze pri získavaní kníh
sa nebrala do úvahy konfesionálna príslu5nost. Preto. ak sa katolícka rodina rozhodla naclobudnút zbierku
nejakej protestantske] rodiny, takto aj urobila. Prík|adom toho sÚ Beytheovci a knihy protestantskich kriazov
jána Pálfiho Kanizsaiho (Kanizsai PálfiJános) a Pavla Szabóa Ceglédiho (Ceglédisráoo nat1. Öastz nich sa
dostala do Esterháziovskej zbierky. Do tejto zbierky sa v 17. storoÖí dostalo af viacero kníh z rodiny Mikuláöa
Esterháziho (Esterházy Miklós) (1583 - 7645), kton! po tom, ako sa stal palatínom, získal nové kontakty
a okrem toho sa jeho rodinné príbuzenstvo rozrástlo aj sobáómi a dedením. Spomedzi nich sa pozrime na
niektoré osobnosti Öi rodiny 16. storoöia.
Rodina Beytheovcov
Stefan Beythe (Beythe lstvőn) (1532 - 1612) bol protestantskym spisovatelbm, botanikom. riaditel'om ókoIy,
kazatelbm a zadunajskym biskupom. Bol otcom Ondreja a lmricha Beytheho. Najprv bol dvornlm kriazom
Bánffyovcov a neskör Batánovcov.1 Spolupracoval s Carolusom Cluslusom 1tszo - 1609) na Zostavení
pruého mad'arsko-latinského botanického slovníka.2 ondrej Beythe (Beythe AndrósJ (1564 -isoo; bol pro-
testantskim spisovatel'om, botanikom a synom Stefana Beytheho (7532 - 7672). slÚiil na Batthyányovskom
panstve v rakúskom Cüssingu' Bol dvornym kfiazom a vychovávatelbm Frantiíka Batána (Batthyány Ferenc).3
Jeho hlavn!'m dielom je práca s názvom Fives könÚv,a (Kniha byliniek - pozn- prekladatelá), v ftore1 popisuje
275 rastlin' lmrich Beythe (Beythe tmre) (!7624) bol protestantsky kazatel'v iÜssingu, syÁ lteíana Beytheho
a ondrejov brat.s Dobre poznaI Batánovskú kniZnicu, pretoZe vel'akrát pomáhal 
'uo1.nu 
pánovi, Frantiókovi
Batánovi, zohnat jednotlivé knihy.6 Podobne ako jeho otec a Albert Molnár Szenci áj on mal vplyv na cha-
rakter gÜssingského dvora.7 od roku 1987 je známajeho kázeri o Veöeri Pánovej, którá je prekladom diela
3
4
KŐsZtCHY P' Beyrhe rsiván, s' 373'
Stirpius nonenclotor Ponnonicus. N!1etÚjvá1 1583' (R|VNy 536); BoBORY D' Batthyány BoIdizsár és a természettudományok, s. 65, 68; BoBORt D. Batthy
ány Boldizsár és humanista köre, s. 3, 8, 11, 12'
TAMÁS, Z. Beythe András' s. 372 _ 373'
C^Üssing,1595. (RMNy766); B0B0Rl reÍ.2, s.3,12; BOBORt D. The Sword andthecrucible. CountBoIclizsárBatthyányand Natural Philosophyrn5ixteenth.
-Century Hungary
ZVAM, E. Beythe lmre, s.38 - 39.







Martina Mollera'8 Na základe dobovych údajov sa dá predpokladat, Ze na jeho popud dal Frantiöek Batán
tlaöit kalendáre'9
Po katolizácii Adama Batána (Batthyány Áoam; dal zamknút knihy miestnej protestantskej ökoly do kniZ-
nice Írantiékánskeho kláótora. Dostali sa tam knihy kriazov ako aj 5kolské knihy. Takto sa váÖéina Beytheovskych
kníh zachovaia v CÜssingu'1o Kúpou a/alebo ako dar sa niekol'ko zvázkov dostalo do zbierky11 protestant-
skych kriazovJána Pálfiho Kanizsaiho12 a Pavla Szabóa Céglédiho a od nich zase ku Esterháziovcom. Pre zau-
jímavost möZeme spomenút, Ze vo svojich knihách viackrát pouZívali vyrazy ,,et amicorum"13 alebo ,,Fratrum
christianorum".1a V Esterháziovskej zbierke sa z ich kníh zachovalo osem.15
Rodina Listiovcov
Ölenovia rodiny Listiovcov.16 ktorá bola póvodom zo sedmohradského mesta Sibiu, v 16. - 17. storoéí
plnili v Uhorsku cirkevné, vojenské a politické Íunkcie. Boli v kontakte s vtedajóími vplyvnfmi osobnostami,
vyznamnymi cirkevnymi predstavitel'mi a aristokratmi. lólo o politické, priatel'ské a rodinné kontakty. Ako
príklad spomeime ostrihomského arcibiskupa Mikulá5a oláha. Turzovcov, Kecskésovcov, Zrínyiovcov alebo
Esterháziovcov. Doteraz sa v éiestich inétitÚciách17 na5lo od ismich prísluöníkov tejto rodiny celkovo 45 zváz-
kov kníh.18
Najznámejöím z Listiovcov bol Ján l' Listi (Listi l. jános) (tI577), ktony' získal moc do rúk rodiny. Práve
od neho sa zachovalo najviac kníh, 17 zvázkov. V mladóích rokoch 7ivota slúiil na röznych dvoroch, avöak
8 RMNy S 1143B >Beythe lmre ftransl']: Az Vr Christusnak szentséges vachoráirol való praedicatio, melliet Martinus Mo||erus bechü||etes íeo praedicátor nemet
nye|vón irtt, abból magyar nye|vűre fordittatott, az tekéntetes és nagiságos Batthyáni Ferencz urnák ujjonnan hozót nyomtató bötüivel, mint elsósben probájáival
Beythe lmre németh_Vjvári magiar praedicátor áhal. [Cüssing], Johannes Korzenski, 1617' [18] fol' 4"< ln B0RSA, C. Pótlások és igazítások a ,,Régi Magyarors-
zági Nyomtatványok" elsó két kötetéhez Vl', s: 59 - 60.
9 EcsEDY V' ]. Egy dunántúIi reÍormátus nyomda sorsa s. 303 - 352; <Kalendárium és prognosztikon az 1620. esztendőre. Németú.jváq Bernard Máté, 1619. Bo>
RMNy 1196
10 l\/oNOK, |' Nyugat_magyarországi olvasmányok a XVl - XVll. században, s' 58 - 59; lV0N0K' l' - ÓTVos, P - ZVARA, E' Balthasar Batthyány und seine
Bibliothek, s. 51, 60, 12, 86, 130, 143; K0LTAI, ref. 6, s. 94.
1i ZVAM,E'KanizsaiPálfiJános(1582-1641)könyveiEsterházyPálgyiljteményében,s.386-398-
12 ZVAM, E. Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspok könyvei, s. 293 - 318; SZELESTE| NAC{ L. Ceglédi Szabó Pál dunántúlr reíormátus pÜspók köny-
ltárának kÖtetei, s.97 _I24'
13 |V0NoK, l.,,ExIibrisNicolai BethIenetamicorum"'fu,,etamícorum"bejegyzésról ésaközöskÖnyvhaszná|atról,s.211-212'
14 N/0N0K, reÍ. 73,s. 211'
i5 ZVAM, E. lsmen kcinyvgyÚjtók tuIajdonosi bejegyzései az Esterházy_kónyvtárban, s. 47 - 71.
16 NACYl.Magyarországcsaládaiczímerekkelésnemzeclékrenditáb|ákkal,s,1'44-141;KEMÉNY].AnagyköpcsényiListicsaládereclete'növekedéseéshany-
atlása, s. 4B9 - 511'
17 SIovenskánárodnáknilnicavManine;Esterházyovskákni7nicavEisenstadteavl\'4oskve;NárodnáaunivezitnákniinicavZagrebe;UniverzjtnákniinicaELTE
















ta, ie v Sedmohradsku bol tajomníkom král'ovnej lzabely, nie je dokázané.1g Neskör, spolu so svojím bra-
tom Sebastiánom (Sebestyén) pracoval v uhorskej kancelárii vo Viedni. V roku 1555 si zobral za manZelku
nemanZelskú dcéru svojho dobrodinca Mikulá5a oláha, Lukréciu oláh.20 Po manZelkinej smrti sa stal köa_
zom. Najskór pÖsobil ako vesprémsky biskup (i56B). neskÖr ako győrsky biskup (1572) a hlavny kancelár.
Bol vyznamnlm mece náóom a humanistom. Z jeho chránencov treba vyzdvihnÚt vychovávatel'a jeho syna
Huga Blotiusa' kton'f neskór zastával funkciu stráicu viedenskej dvorskej kniZnice.21 Aj Listi tvoril. Známe sú
viaceré jeho po latinsky písané historické práce ako aj básnické diela.22 Bol v úzkom kontakte a priatel'stve
s jedn1im znajv'lznamnejóích humanistick1ich vedcov tej doby' sJánom Sambucom (Zsámboky]ános), ktory
mu venoval niekol'ko svojich prác.23 Podobne aj Listi napísal pozdravnú báseó pre Sambuca.2a Podl'a 1ed-
nej zmienky mu Sambucus venoval aj Theophilactovo dielo: ,,Magistro domino '|oannes Listio consiliario et
secretario Caesarea Maiestatis semper fratri Sambucj."
ostrihomsky arcibiskup Mikuláé oláh vo svojom závete zo dÖa 14. septembra 7562 zanechal svoje knihy,
ktoré sa uchovávali vo Viedni, Jánovi l' Listimu a synovi ]ánovi ll. s tfm. nech si z nich povyberajú, o ktoré
majÚzáujem a zvy5ok darujú ótudentom vTrnave.25 Knihy, resp. öast kníhJána l. Listiho mohlizdedit ölenovia
jeho rodiny. lch kniZnica sa pravdepodobne nachádzala v Kopöanoch (Kittsee, RakÚsko). Král'daroval kop-
öianske panstvo Listiovcom v roku 1576. V roku 1676 ho Ján lV. Listi predal Pavlovi Esterházimu (Esterházy
Pál).26 Pravdepodobne vtedy, ked'sa predával majetok, sa öast kníh Listiovcov a Mikuláóa oláha dostala do
Esterháziovskej zbierky.
19 FAZEKAS, |. A magyar udvari kancel|ária le|tára 1577-ből, s.227 '
20 FAZtMs, reÍ'19,s'228.
2i FAZEMS, ref. 19, s.230.
22 .jeho hlavné práce sú: Commentario|us de coronatione Maximiliani ll. 1568- 8. sept. Posonii. ln KOVACHlCH, lVlárton Cyörgy' Solennio, inauguralio serenissi-
n0rum ac potentissinorum principun utriusque sexus, qui ex augusto stlrpe Hobsburgo-Austrioc0 s0cr0 corona 0posto!ico in reges hungororun, regn|sque
periodo tenia redimd srna... Pest : typ. Matth. Trattner, 1796; Adnotationes Joannis Listii Episcopi Vesprimiensis in exemplari Bonfinii, quod ei Joannes Sambu-
cus dono misit Anno 1568. 10. Junii' ln KOVACHICH, Márton Cyórgy. Scrptores rerun Hungoricarun minores. Budae, 1798, s. 332 - 338.
23 SAltIBUCUS'Johannes.EmbIemata,cunoliquotnunnisantiquioperis...Antverprae:exoÍf.ChristophoriPlantini,1564.Apponyi380;PflRONlUS.Petronit
Arbitri Mossiliensis Satyrici Frogmento, restitvtl et ovctl, e Bibliotheco Johannis Sanlucr. Antverpiae : ex off. Christophori Plantini, 1565. RMK lll. 532, Apponyi
H. 386; Sambucus, Johannes, ed' Janí Ponnonii epscopi Qvinqve-Eccles: illius ontiqvb vatibus conporandi, recentioribus certe 0nteponendi, quae vspiam
reperiri odhuc potuerunt, omnid )pero Joannis Sambuci .'. Viennae Austriae : ex ofÍ' Caspari Stainhoferi, 1569. RMK Ill' 585, Apponyi H. 432; 'De 
Te, Liszti,
aki sohasem riadtál vissza a Múzsáktól, és akinek a költségén elterjednek e versek, szeretni fogszJanus iránti buzgólkodásomért, és egyszersmind a Te rended'
ben levő emberekkel egyÜtt a hazát, mely nincs még végveszedelemben, tudós iskolákkal segítsd, a tudósoknak busás és méltó jutalmat adj, hogy több olyan
honfitársunk legyen, akik közérdekú dolgainkat támogat|ák és fölékesítik." -]eho pni'i preklad do mad'ariiny (preloiiIa.]udit P Vásárhelyi): Régi mag1ar irodalmi
szciveggyűjtemény l. Humanizmus, s. 571.
24 Epitome Rerun Vngoricorun velut per lndices descripto ... opud Mothiam Regem olim triennium Legato ... Ed. Petrus Ransanus, Johannes Sambucus. Viennae
Austriae: excud. Raphael Hofhalter, 1568. RIVK 111.448, Apponyi H. 349.
25 ,,ln domo mea Viennensi: Libros, quos hic Wiennae in biblioteca mea habeo, lego Joanni Listhio et filio suo Joanni ea conditione, ut quos ex eis voluerit, pro
se retineat. Alios autem studiosis Tirnaviensibus pro salute animae meae distribuat, ut eX eis discant." A magyar kÖnyvkultúra múltjábó| ; lványi Béla cikkei és




Vlastnícky záznam ]ána Listiho v diele
Epistolarum Leonis decimi (Lyon, 1540)
Zachariáé Moóovskf (Mossóczy Zakariás) (1542 - 1587)
Moéovsk! boI právnik, zberatel'kníh, humanisticky vzdelanf cirkevn! hodnostár (tininski, vacovsky a neskÓr
nitriansky biskup)'27 Svoju takmer tisíc zvázkovú kniinú zbierku zanechal Kecskésiovcom' od nich sa váÖ_
óina jeho kníh dostala k jezuitom do Bratislavy a neskór do Univerzitnej kniZnice v Budapeéti.28 Predoöllm
majitel'om jednej jeho knihy bol.|án Sambucus29 a d'aliia kniha sa prostredníctvom Kecskésiovcov dostala ku
Cyorgyovi Branikovi a od neho k Esterháziovcom.30
Mikulá5 oláh (oláh Miklós) (1493 - 1568)
Humanisticky cirkevny hodnostáL historik, básnik, reöník, pisatel' listov, ,,markantn1i iniciátor katolíckej
obnovy, humanista európskeho formátu, vyznamny diplomat a 5tátnik."31 Jeho zivotopis je dobre známy,
vyzdvihneme z neho len nasledovné uda|osti: po bitke pri Moháöi odprevadil manZelku Ludovíta ll., Máriu,
do Nizozemska. Poöas svojich ciest po Európe sazoznámil s viacerymi t$znamnymi európskymi humanis-
tami (napr. Erasmus, Nicasius Ellebodius, Petrus Ramus, Johannes Alexander Brassicanus, Paolo Ciovio)..
V roku 1553 sa stal ostrihomsklm arcibiskupom. Krátko po svojom vymenovaní zaöal iniciovat, aby sa jezu_
iti udomácnili v Uhorsku' Doölo k tomu V roku 1561. Medzi jeho zástancov patrili traja r$znamní historici
a zberatelia kníh: Frantiöek ForgáÖ (Forgách Ferenc). Ján Sambucus a Mikuláé lstvánffy (lstvánffy Miklós).
Z nového biskupského sídla, Trnavy fl-yrnau), vybudoval centrum cirkevného i vedeckého Zivota.
Ako sme videli. Mikuláö oláh sa dostal do rodiny s Listiovcami (manZelka Jána l. Listoho bola arcibisku_
povou dcérou). Söasti sa aj ich knihy spolu dedili' pretoZe Mikuláö oláh sa vo svojom záveÍezo dria 14. sep_
tembra 1562 osobitne zmienil o svojej viedenskej a trnavskej zbierke. Svoje knihy prenechaljánovi l. Listimu,
27 Magyar MúvelődéstÖfténeti Lexikon' Középkor és kora újkor Vll. Lethenyer-múgyú1jtemény. s. 465 - 466'
28 VÁNYI, B. |\4ossóczi Zakariás könyvtára, s.451 - 484; KOMOR0VA, K' Kni2nica Zacharjáia Molovského; PAjKosSY C. E|Iebodius és baráti körének könyvei
az Egyetemi Kon)^tárban,,Nicasii Ellebodíi Casletani et amlcorum",s.225-242; BoRoSS, K. A Pozsonyi Humanrsta KórkÖnyllei azEgyetemi Könyvtárantikva.
-gyűjteményében' s. 164'
29 CUARNA, Andreas. Bellun gronnltlclle ... Certanen, quod habent inter se gromnoticorum ogmino, cognosces hoc vir omice libro. Lugduni : Theobaldus
Paganus, 1557. 38 s. (Coll. 1.); (Coll. 2.) T0RDA, Zsigmond. Libellus elegons Galeoti Mortii de egregie, sopienter, jocose dictis ac foctis Matthioe Serenss.
Ungqrítle regis, od inclytum ducenJoonnem eiusfrlium... ViennaeAustriae:Michael Zimmermann, 1563. [76] list. (RMK lIl' 505); (Coll' 3.) JANUS Pannonius
_ ZSAlt/ BoKl János, op' Jani Ponnonii deinde episcopi Quinquecclesiorun focti, illius cun omni ontiquitote vltis c0nporondi, lusus quidon, et epigranmoto,
nuncprimumineuntz,etexcusa'..Patavii :s,typ., 1559 pi]list.Bo(Rl\,4Klll.468)-Poss.: 1)JenaeMossouioÍr(atr)i suocha(isimo)Legauitmanup(ro)pria
(co|l. 3. címlap r');]oannes Sambucus d(ono) d(edit) 7acharjae Mossouio (uo') Superexlibrís: N. P' - M'D.üX.Vll' ]elzet: No. 8787. Umiestnenie: Kismanon,
Esterházy_könyvtár, Zimmer ll' Kasten 0. Regal 4.
30 HtsloDus' opero,quoequidemextont,onnioCraece,cunintrepretotÍoneLatinaeregione,.,AccessitnuncdenumHerculbScutumdoctiss.cormineaJo.
onne Rano conversum.', Basileae : .]oannes Oporinus, 1564. [i6], 500' [32] s. Bo 0/D/16 H-2683) - Poss.: i) Cregorius Lowizanus Canonicus Nitríensis
1569. (címlap r.); 2) Jam Zach(ariae) Mossoci Prot(onota)ri1 Ap(ostoli)cj Lectoris Nitt(iensis)' 1572. (uo'); 3) Ceorgij Branik mpa (uo') Pediatka: 1'4,454B/6.
Umiestnenie: Moskva, Rudomino cudzojazyöná kniinica'
31 KULcsÁR, P. oláh |Viklós, s.301 - 303; R. VÁRKoNYI, Á. o|áh Miklós, s.256 - 260'
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Obr. 2
V|astnícky záznam Mikuláéa oláha
v oiele De conruratio.le Carilinae
historia (Basel, 1529)
resp. jeho synovi a ötudentom trnavskej ókoly.32 Po tom. ako Esterháziovci získali Kopöany, dostala sa k nim aj
Öast Listiovsk;ich kníh.33 Je to jedna z ciest, ktorou sakniiná zbierka Esterháziovcov obohatila o knihy huma-
nistického cirkevného hodnostára.
Druhú cestu predstavuje to, 2e synovcom arcibiskupa bol Mikulá5 Öasár oláh (oláh Császár Miklós)' Mal
dcéru Uréulu Öasárovú (Császár orsolya), ktorÚ si zobralza manZelku Frantióek Deröfi (Dersffy Ferenc). lch
dcéru Uröulu Deröfi (Dersffyorsolya) (i583 - 1619) sizobralza man2elku palatín Mikuláö Esterházi' Uröula
Derífiová zdediIa Lackenbach (Rakúsko), ktory sa tak stal majetkom slávneho rodu _ spolu s öas{ou knÍh
Mikuláóa oláha.3a
o tom, aká vel'ká bola kniZnica Mikulá5a oláha, vieme poda( iba pribliZné Öísla' Dnes poznáme viac ako
100 kníh' Vedelo sa, ie z nich je asi 40 zvázkov v Esterháziovskej kniZnici.35 Vd'aka najnovöím vyskumom je
véak známe, Ze ich je tam 68 zvázkov. Pri identifikácii kníh najviac pomohla skutoönost, Ze v Eisenstadte
a v Moskve sme si knihy mohli vziat do rúk.36 Poznali sme rukopis, typickú farbu pera, zau2ívané spÖsoby
písania poznámok avázbu kníh, preto sa podarilo priraditkznámemu súboru nové a novézvázky. Ktymto
skutoönostiam by eöte bolo treba pridat diela, ktoré vy5li vd'aka tomu, Ze ich on financoval a aj tie, ktoré
dostal do daru.
Rodina Turzovcov (Thurzo)
To, ie kniiny materiál je k dispozícii na bádanie, umoZliuje upresnit viaceré tvrdenia, ktoré sa nachádzajú
v odbornej literatÚre. Druhá manZelka Mikuláéa Esterháziho (Esterházy Miklós) Kristína Náriová (Nyáry
Krisztina) (1604-1641)malazosvojhoprvéhomanielstvadcéruAlZbetuTurzo(ThurzóErzsébet)(1621
- 7642). Al2betin stary otec bol dediöom palatína jurajaTurzu fl-hurzó Cyörgy) (1567 _ 1616). Mikuláé
vydal svoju dcéru AlZbetU za syna palatína Stefana (1616 - 7641), a tak,,knihy pochádzajÚce z Turzovho
dediöstva nesmierne zváööili EsterháziovskÚ Bibliothecu"'37 Poöas vyskumu sme vöak naóli iba dvazvázky,
ktoré sa urÖite dajú pripísat k Turzovcom - zbierka príkladov Z etiky od Andreasa Eborensisa38 a zbierka
zostavená z téz protestantskej univerzity, v ktorej sÚ zviazané aj wittenbergské rektorské prejavy lmricha
32 Adattár 11, s. 56 _ 57.
33 ZVAM, reÍ' 18, s.50.
34 MONOK, ref. 18, s. 131; M0N0K' l. Adalékok az Esterházy-könyvtár kia|akulásának történetéhez. A Moszkvában ózött könyvek vizsgálatának tanulságai, s'
504 - s07.
35 SZELESTEI N., ref.25, s.51 -69,
36 lstván Mondok navitívil |Voskvu trikrát a ja dvakrát'
37 KÖRNER, S' Die Bibliotheca Esterházyana in Eisenstadt und Forchtensteín, s. 115'
38 RoDRlCUEs Eborense, André. Exemplorun memorabllium cum ethnicorum, tun christionorum e quibusque probati&imis scriptoribus ''. tomus posteriOr...
Venetiis: ad signum seminantis, 1572'rlq 2, [1000] s. 16o - |CCU - Poss': 1) Ex llbris Crego(ii) Ormankóy. Chare libe|le mihi, semper peregrinater meum;
2) Sum liber Stephani Szuhay Anno domini 1617; NB. dequodam Amicissimo Marci Bruti. Et exempla ex lib. d(omi)ni Balthasaris; D sorore D. Comitis Palatini
Vng(ariae) Ceor(gii) Thuzo (Cratitudo '..) Pedai: 15,151 C/1. Dnes sa nachádza v tisenstadte, Kniinica Esterházyovcov'
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- Obr. 3
Cesta kníh Miku|áöa oláha do kniinice Esterháziovcov
Turzu (Ihurzőlmre).3g Dejiny a kniiny fond bohatej kni7niceJuraja Turzu je podrobne prebádany.a0 Sú
nám známe palatínove exlibrisy a poseSorSké záznamy, avöak z nich niö nenájdeme V dodneS zachovanych
knihách Esterháziovskej zbierky. Samozrejme, je moZné ito, Ze do lackenbachskej alebo eisenstadtskej
bibliotéky sa dostali aj knihy, ktoré neboli oznaöené liadnym vlastníckym symbolom Turzovcov, avóak
39 Rectorotus ocodemícus, id est, orotiones, quos Comes Enericus Thurzo de Arwo; etc. Rector h0ctenus Acodemiae Wittebergensis etc' oÍÍtcii cousso publice
babult Wittebergae : ex typ' ]ohannis Richieri, 1616. 
_ RMK lll. 1185 _ Peöat: 15,410Hfl. Dnes u|oiené v tisenstadte, Knlznica [sterházyovcov.
40 Najnovóie: serr"onovÁ,-H 
"rurzovské 
kni)nice. Osobné kníiné zbierky a knihy dedotované tlenom rodu Turzovcov, SAKTOROVA, H. Die Bibliothek des
Pa|atins Ceorg Craf Thurzó und die Fanilienbibliothek der l|lésháry, s. i60 
t 175; MONOK, reÍ' 18, s. 158 - 174'
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ide skÖr len o hypotézu. (Situácia je podobná i s knihami Franti5ka Nádaódyho (Nádasdy Ferenc) (1625
- 1671))
Esterháziovci svoju bohatú bibliotéku budovali v priebehu niekoI'klch generácií. Patrí medzi tie zried-
kavé zbierky, ktoré sa dodnes zachovali a vyznamnÚ óast jej zvázkov je moZné chytit do ruky. Ako sme
spomenuli na zaöiatku ötúdie, pri zaobstarávaní kníh nehrala úlohu konfesionálna príslu5nosí. Kúpili si
knihy aj protestantskej osoby, preto7e kniha je súöast majetku, kniha je hodnota tak z duchovného, ako
aj materiálneho hl'adiska. Vd'aka tejto mentalite Esterháziovská kniZnica zachovala knihy viacerych osöb,
ktoré by sa inak boli stralili. Takto si ich vóak aj dnes möZeme vziat do ruky. Sú Zivou súÖastou ná5ho kul-
túrneho dediöstva'
Preklad: PhDr. Angelika Donöová. PhD.
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BÜchersammler und ihre Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliotheca Esterházyana
Edina Tvara
Die FamiIiensammIung gehört unter jenen wenigen Írühneugeschichtlichen ungarischen Bibliotheken, deren Bánde man heutzutage 
auch in die Hand
nehmen kann. Viele Cenerationen sammelten dió Bibliothek, die sich im trgebnis zu einer der bedeutendsten BÜchersammlungen Ungarns 
entwickelte'
]n der ÍrLihen Neuzeit waren Palatin Nikolaus Craf Esterházy (1582 bis 1645) und Palatin Paul Herzog Esterházy (1635 bis 1713) die 
gröBten Sammler
in de r Familie. Bekannt sind die umfangreiche Vemrandtschaft der Familie sowie die familiáren Bindungen womit (auch) erklárt Wird, warum 
so viele
Bucher von WissenschaÍtlern, Diplomaien und von kirchlichen Personen in die Esterházy-Bibliothek gelandet sind. Wir sprechen in dieser Studie über
diese Buchsammler und jhre Bücher: Liber die Familie Beythe, die Familie Listi, Nikolaus 0láh, Zakariás Mossóca7 und die Familie Thurzó'
Die Familie Listi
lm historischen Ungarn des' 16. - i7. Jahrhunderts erfül|ten die Mitglieder der Familie Listi aus Siebenbürgen 
(Hermannstadt) kirchliche, militárische
und potitische Positronen. Sie standen mit den einflussreichen Personen wie kirchlichen Würdedtrágern und hohen Adeligen der Zeit 
in Verbindung'
Diese Beziehungen hatten einen politischen oder freundlichen bzw. Íamiliáren Charakter' Als Beispiel kann man hier den ErzbischoÍ zu 
Cran, Nikolaus
oláh oder die FámiIien Thurzó, (ecskés, Zrínyi obzw.der Esterhá4i hervorheben. lnsgesamt wurden bis jetzt 45 Bánde der acht Mitglieder der 
FamiIie
in sechs lnstitutionen aufgefunden.
Der berühmteste Listi' der die Macht der Familie begrúndete, hie8János Listi l. (fi577). Von ihm sind 17 Bűcherbánde erhalten geblieben. Sie arbei_
tete ' gleich wie sein Bruder Sebastian _ an der ungirischen Kanzlei im Wiener HoÍ' Er heiratete 1555 die uneheliche Tochter (Lukrezia oláh) seines
Schirmers Nikolaus Oláh. Nach dem Tode seiner F}au wurde er Kleriker, vorher Bischof zu Wesprim (1568), nachher Bischof zu Raab 
(1572) und
Ezkanzler Er galt als Mázen und Humanist, von seinen Schütz|ingen kann der Erzieher seines Sohnes, Hugo Blotius heruorgehoben werden, der
spáter aIs Biblióthekar der Wiener HoÍbibliothek fungierte. Listi war auch als Schriítssteller bekannt, er schrieb mehr lateinischsprachige 
historische
und poetische Werke. [r hatte eine enge, sogar freundliche Beziehung zu einem der grÖl3ten Humanisten der Zeit, 
johannes Zsámboky, der mehrere
seiner Werke Listi gewidmet hat und auch Liiti schrieb auch ein Begrüí3ungsgedicht an Zsámboky. Laut eines Eintrags Verschenkte Zsámboky 
Liste ein
Theophilactus-Weik ,Magistro domino loannes Listio consiliario et secretario Caesarea Maiestatis semper fratri Sambuc] 
"
Der dischof zu Cran, Nikolaus Oláh, lie3 in seinem Testament vom 14' September 1562 die in Wien auÍbewahrten BücherJohann 
Listi l und seinem
Sohn 'Johann ll. nachgelassen, unter der Bedingung, 
dass sie nach Be|ieben BÜcher auswáhlen kónnen, aber den Rest den Schülern in Tyrnau wei-
tergeben. Die Bücheides Johann Listi l. oder einen Teil davon mÓgen die einzelnen Familienmitglieder 
geerbt haben' lhre Bibliothek befand sich
wahrscheinlich in Kittsee (KopÖany, Östeneich). Das Cut wurde 1576 vom König der Familie Listi gegeben' Den Familienbesitz 
verkauÍte 1676 Johann
Listi lV. an Paul tsterházy. AlIer Wáhrscheinlichkeit nach kam zu dieser Zeit, also beim Besitzerwechsel, ein Teil der Bücher von Nikolaus 
0|áh und der
Familie Listi in die Esterházy-Bibliothek.
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